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Rojo de Carlet 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada aplastada por los polos. La zona ventral más pronunciada que la dorsal.  Contorno 
esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Deprimida formando cubeta. Punto pistilar: Muy pequeño, visible y desviado hacia el 
dorso. 
 
Sutura: Incolora pero visible, generalmente formando surco desde la cavidad  peduncular y  zona ventral. 
 
Cavidad peduncular: Amplia y profunda, marcadamente rebajada en el dorso y con un labio más 
levantado que otro. 
 
Piel: Anteada. Color: Amarillo. Chapa rojo ciclamen de extensión variable. Punteado visible de color 
oscuro y a veces prominente al tacto. 
 
Carne: Amarillo blanquecino, zonas transparentes. Jugosa, fibrosa. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Hueso: Adherido por fuertes fibras en la parte ventral y en las caras. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Junio en Alginet (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
